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COMPARABILITY  OF VOCATIONAL TRAINII\IG  AUALIFICATIONS  IN THE COMMUNITY
The Commission has just approved, on a proposaL from Commissioner Ivor Richard,
a Communication  to the CounciL on the comparabiLity of vocationaI training
quaLifications in the European Community (1).
This initiative  seeks to contribute towards the progressive  achievement  of
one of the basic aims of the Treaty -  fulL freedom of movement for workers.
The primary purpose is to enabLe workers, and especiaLLy skiLLed workers
in the first  instance, to use the quatifications  obtained in one ftlember State
for the purposes of access to emptoyment in another Member State'
Work has been carried out by the Commission with the assistance of its
Advisory Committee for VocationaL Training, and of the European  Centre for
the Devetopment of VocationaL Training (CEDEFOP), BerLin, over a tong period,
to estabtish a basic methodotogyfor bckIing the problem of comparing  the
mul.tipLicity of vocationaL training quaLifications'in  the Community.
As agreed Community structure of tevels of training has been evoLved, which 
:
ideniifies five  Levels corresponding  broadLy to the semi-skiILed, skitted,
techn.ician, higher technicjan and fuLL university Ievets.  For certain priority
occupations at the skiLled worker Levet, detaiLed work of  a pilot  nature
has been carried out in expert groups to deveLop agreed Community job
clescriptions and comparative  tabtes of quaIifications.  The occupations so
far examined are in the electrician, rnotor vehicIe mechanic and hoteL and
restaurant groups of skiLLed wonkers.
The Commission is  now asking the CounciL to endorse the tried  and tested
procedures  f or estabL ishing the comparabi Iity  of vocationaI tra'in'ing
quaLifications, and the results of the work thus far carried out for spec'ific
groups of occupations. It  also proposes the setting up in each Member
itutu of a nationaL coondination  office which wouLd be responsibIe for
acting as a focaL po'int for  information  and for the issue of certificates
attesting the comparabi Lity of vocational training quaLifications.
The initi€tives  proposed in the Communicatjon  and accompanying draft Decision
of the CounciL represent a step towards imptement'ing one of the Long estabLished
princ.ipLes for a common vocationaL training poLicy in the Community (2).
This provides fon the progressive harmonisaton of LeveLs of training between
the Member States, the drawing up of standardised descriptions of job
requ.irements for occupations which caLt for specific vocationaI training, and
the drawing up of comparative  tabLes of the various dipLomas, certificates
and other evidence of formaL quaLifications  which meet those requirements.
(1 )  CoM(83) 482
(2)  Adopted by
finaI
the Councit in 1963.
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OUALIFICATIONS DE FORI'IATION PROFESSIONNELLE
La Commjssion vient drapprouver, sur proposition du Commissaire Ivor RICHARD'
une communication  au ConseiI concernant Ia correspondance  d9s quaLifications
de formation professionneLLe  dans La Communautd  europ$enne (1)'
Cette initiative est destin6e A contribuer d ta r6aLisation progressive
de Lrun des objectifs fondamentaux du Trait6, La pLeine Libert6 de circuLation
pour Les travaiLLeurs. Le but essentieL est de permettre aux travaiLLeurs et
en particuLier  aux travaiLLeurs quaLifi6s d'utiLiser les quaIifications obtenes
dans un Etat membre pour accdder A un empLoi dans un autre Etat membre'
Des travaux de Longue haLeine ont 6t6 effectu6s par ta Commission avec Le
concours du comitd consuLtatif de ta formation  professionneLLe  et du Centre
europ6en pour [e d6veloppement de La formation professioneLLe  (CEDEFoP), BerIin,
en vue dr6laboren  une mdihodotogie  de base pour rdsoudre Le problAme des corres-
pondances entre Les muLtipLes tipes de formation professionneLte  dans [a
Communaut6.
Une structure communautaire de niveaux de formation a 6td dgfinie' EtLe identifie
cinq niveaux correspondant, dans 1"r.. grandes Lignes, aux travaiLLeurs  semi-quatfi6s'
aux travaiLLeurs  quaLifi6s, aux techniciens, aux techniciens suparieurs et A une
formation sup6rieure compLAte. Pour certaines professions prioritaires au niveau
des travaitLeurs quaLifibs, des travaux approfondis de caractAre exp6rimentaL ont
6t6 effectu6s dans Le cadre de groupes d'experts afin dr6tabLir des descriptions
communautaires des tSches et des tab[eaux comparatifs des quaLifications.  Les
professions 6tudi6es iusqu'A prdsent sont cetLes d'6Lectricien, de m6canicien-auto
et de travaiLleur qr.i'ifi6 du secteur de Lrh6teLLerie  et de [a restauration'
La Commission invite maintenant Le Consei L A approuver Les procddures test6es et
exp6riment6es pour Lt6tabLissement  de correspondances  des quaLifications  de
formation professionnetLe  ainsi que tes r6suLtats des travaux effectu6s jusqurA
prdsent pour des groupes de professions d6termin6es' EtLe propose 6ga[ement de
cr6er dans chaque Etat membre un br."", de coordination nationaL qui fera office
de centre d,information et assurera La d6tivrance de certificats attestant
ta correspondance des qraLi f i cations prof essionneLtes.
L'initiative propos€e dans ta communication  et La proposition de d6cision  du
ConseiL qui t'aciompagne repr6sentertUn  premier-pas vers LtappLication drun
Ju, p.in.ip"r dtabLis de Longue date pour ta mise en oeuvre d'une poLitique
commune de formation  professionneLLe  dans La Communautg (2)' IL pr6voit
Ltharmonisation progressive des niveaux de formation entre Etats membres'  i
Lr6tabLissement de Jescriptions harmonis6es  des exigences  professionneLLes
pour Les protersions qui ndcessitent  une formation professionneILe  spdcifique
et L.6tabtissement  de tab[eaux comparatifs des divers dipL6mes, certificats
ou autres titres attestant t'acquisition de quatifications formettes r6pondant
A ces exigences.
ar Le Consei L en 1963
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